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r  : 0 . 32 0 . 49

























r  = 0 . 20
n  = 144 ,  246
n  = 32 ,  651





















n  = 10 ,  186
n  = 169 n  = 898
n  = 5 ,  056
n  = 4 ,  016
n  = 1 ,  484 n  = 454
n  = 300  n  = 351 n  = 851
n  = 12 ,  512


†<  0 . 0 1 , <  0 . 0 5 , <  0 . 1 .
†






























FOR  : 1 . 4  CI  : 1 . 2 1 . 7
F  = 10 . 9
F  = 21 . 4
p<  0 . 05  F  = 27 . 3
p<  0 . 01
p<  0 . 01
OR  : 1 . 2  CI  : 1 . 1 ,  1 . 2



















 <  0 . 1  <  0 . 0 5  <  0 . 0 1
F  (4 ,  1197) = 19 . 48  p<  0 . 01 F  (4 ,  1194) = 28 . 61
p<  0 . 01
p<  0 . 01
 <  0 . 1  <  0 . 05  <  0 . 01
= 0 . 332  p<  0 . 01






 = 0 . 7 5
n  = 12 ,  512
n  = 1 ,  757
n  = 2 ,  036
 = 0 . 79  mean  = 1 . 22 SD  = 0 . 67

Pr  ( yj =  i  ) =  Pr  ( ki  1 < 1 + 2x2 j + 3x2 j + 3 j +  ...  + kxkj +  ui ki )
yj i yj
k
xj ki (1 ,i  )





Pr  ( Discrim j =  i  ) = [ Pr  ( ki  1 < 1Racist Attitudes j + 2Agej + 3Genderj
+ 4Educationj 5Birthcountry j + 6Ausfather j
+ 7Ausmother j + 8Regionj + 9Statej +  u ki )]
z
F  ( z )=  ez /  (1  ez )
Pr  ( Discrim j +  uj < k ) = 1 /  (1 +  eDiscrim j k)
Pr  ( Discrim j +  uj > k ) = 1 (1 /  (1 +  eDiscrim j k))
Pr  ( ki < Discrim j +  uj > ki  +1 ) = 1 /  (1 +  eDiscrim j ki  +1 ) 1 /  (1 +  eDiscrim j ki )

n  = 9 ,  311

Racist Attitudes Nominated Out-Groups Self-Reported EOD
DV IV DV
Perpetrators Targets
By Perpetrators By Targets









1 . 23 1 . 25 1 . 17
[0 . 94]a
1 . 45 1 . 49 1 . 55 1 . 54
1 . 82 1 . 80 1 . 83 1 . 84
1 . 42 1 . 53 1 . 71 1 . 63
1 . 97 2 . 10 2 . 03 2 . 06
1 . 20 1 . 29 1 . 36 1 . 32
0 . 72 0 . 71
a
a












 =  p<  0 . 01; =  p<  0 . 05; =  p<  0 . 1 .
F  (18 ,  10 ,  597) = 38 . 3  p<  0 . 10
p <  0 . 01


exp /  (1 +  exp exp
p <  0 . 01 , p <  0 . 05 , p <  0 . 1
 p <  0 . 01 , p<  0 . 05 , p<  0 . 1







>  1 0 0 ,  0 0 0


DALY  =  YLL  +  YLD
DALY  =  YLD
YLD  =  Prevalence Duration DW
DALY  =  Prevalence DW PAF
PAF  = [
k
i  =0
pi ( RRi 1)]  ÷  [
k
i  =0
pi ( RRi 1) +1]
pi th RRi
PAF  = [
c
pcRRc 1]  ÷  [
c
pcRRc]
PAF  = [
c
pcORc 1]  ÷  [
c
pcORc]
















n  = 12 ,  512










(1  PRef ) +(1 +  PRef )
RR OR Pref





p<  0 . 01 p<  0 . 05
p<  0 . 05
p<  0 . 1
Fisher Z







































P  ( yi = 1)
Logit  [ P  ( yi = 1)] =  log P  ( yi = 1)1  P  ( yi = 1)
log P  ( yi = 1)1  P  ( yi = 1) = 0 + 1RACE 1 + 2X i +  ui
[ P  ( yi = 1) /  (1  P  ( yi = 1)]
P  ( yi = 1) = 0 . 60 0 . 60 /  0 . 40
[ P  ( yi = 1)] = exp ( yi )1 +  exp ( yi )












1 3 . 8
3 9 . 4 /  0 . 3 6 3 9 . 3 /  0 . 5 0 3 8 . 9 /  0 . 7  1  2 . 4
8 . 3
1 0 . 5
1 0 . 5
 <  0 . 1  <  0 . 0 5  <  0 . 0 1 .





 <  0 . 1  <  0 . 0 5  <  0 . 0 1

6 . 5 9 ( 3 . 3 2 1 3 . 1 1 ) 1 4 . 1 1 ( 6 . 0 3 3 3 . 0 3 ) 7 . 2 8 ( 4 . 5 6 1 1 . 6 3 )
9 . 8 5 ( 4 . 7 3 2 0 . 5 0 ) 3 2 . 6 9 ( 1 1 . 9 3 8 9 . 5 4 ) 6 . 2 1 ( 3 . 3 4 1 1 . 5 6 )
2 1 4 0 ( 0 . 9 2 2 . 0 0 ) ( 0 . 9 3 1 . 9 2 ) 2 . 0 9 ( 1 . 2 7 3 . 4 5 )
4 1 6 0 1 . 6 1 ( 1 . 0 8 2 . 3 9 ) 1 . 9 8 ( 1 . 2 4 3 . 1 6 ) 3 . 1 9 ( 1 . 7 1 5 . 9 6 )
>  6 0 ( 0 . 8 5 2 . 2 6 ) ( 0 . 3 9 1 . 3 0 ) 2 . 8 8 ( 1 . 2 8 6 . 5 2 )
2 . 1 6 ( 1 . 6 6 2 . 8 0 ) 1 . 7 4 ( 1 . 3 0 2 . 3 4 ) 2 . 0 7 ( 1 . 4 6 2 . 9 2 )
1 . 4 0 ( 1 . 0 1 1 . 9 4 ) ( 0 . 8 6 1 . 8 0 ) ( 0 . 7 0 1 . 5 5 )
( 0 . 7 6 1 . 6 2 ) ( 0 . 7 1 1 . 3 8 ) 0 . 5 9 ( 0 . 3 5 0 . 9 8 )
( 0 . 6 4 1 . 6 8 ) ( 0 . 6 3 1 . 6 6 )
0 . 7 2 ( 0 . 5 1 1 . 0 3 ) ( 0 . 6 1 1 . 2 5 )
( 0 . 5 5 1 . 0 9 ) ( 0 . 6 1 1 . 2 3 ) ( 0 . 7 9 1 . 9 7 )
( 0 . 6 9 1 . 6 1 ) ( 0 . 6 4 1 . 3 2 ) 1 . 5 8 ( 1 . 0 2 2 . 4 4 )
( 0 . 8 3 2 . 6 8 ) ( 0 . 6 3 1 . 9 4 ) 1 . 9 4 ( 0 . 9 7 3 . 8 8 )
( 0 . 9 2 1 . 1 5 ) ( 0 . 8 5 1 . 0 2 ) ( 0 . 9 3 1 . 1 4 )
1 . 5 7 ( 1 . 0 9 2 . 2 6 ) 3 . 7 6 ( 1 . 8 9 7 . 4 9 ) 1 . 9 3 ( 1 . 1 9 3 . 1 5 )
1 . 6 8 ( 1 . 1 8 2 . 4 0 ) ( 0 . 8 3 1 . 5 6 ) ( 0 . 4 5 2 . 0 3 )
( 0 . 6 9 1 . 3 7 ) ( 0 . 6 4 1 . 2 3 ) ( 0 . 5 0 1 . 5 1 )
2 . 1 8 ( 1 . 3 6 3 . 4 9 ) ( 0 . 6 3 1 . 4 8 ) ( 0 . 4 2 1 . 5 7 )
( 0 . 8 8 2 . 1 4 ) ( 0 . 8 2 1 . 8 0 ) ( 0 . 4 3 1 . 2 4 )
( 0 . 6 9 1 . 7 0 ) ( 0 . 5 9 1 . 0 9 ) ( 0 . 5 1 1 . 3 4 )
( 0 . 7 3 2 . 1 5 ) ( 0 . 8 8 2 . 2 3 ) ( 0 . 4 7 1 . 7 2 )
( 0 . 4 2 1 . 4 9 ) ( 0 . 6 7 3 . 7 2 ) ( 0 . 2 4 1 . 6 2 )
( 0 . 5 9 1 . 9 2 ) ( 0 . 5 6 3 . 1 3 ) ( 0 . 3 2 1 . 4 4 )
( 0 . 5 4 2 . 2 1 ) ( 0 . 6 6 3 . 9 6 ) ( 0 . 4 4 2 . 6 4 )
( 0 . 4 0 1 . 6 7 ) 2 . 0 2 ( 0 . 9 2 4 . 3 9 ) ( 0 . 4 6 2 . 8 3 )
( 0 . 4 4 1 . 5 6 ) ( 0 . 7 5 3 . 0 3 ) ( 0 . 2 2 1 . 3 2 )
( 0 . 5 2 2 . 0 0 ) ( 0 . 7 8 4 . 2 7 ) ( 0 . 3 4 1 . 8 3 )
( 0 . 3 1 1 . 4 5 ) ( 0 . 7 5 4 . 5 1 ) ( 0 . 2 9 1 . 6 4 )
( 0 . 6 6 2 . 6 1 ) ( 0 . 8 4 4 . 7 2 ) ( 0 . 3 2 1 . 4 8 )
( 0 . 3 4 1 . 3 9 ) ( 0 . 7 2 4 . 9 0 ) ( 0 . 1 8 1 . 8 7 )
( 0 . 3 5 2 . 4 0 ) ( 0 . 1 7 2 . 2 9 ) ( 0 . 1 7 2 . 6 8 )
0 . 0 0 5 ( 0 . 0 0 1 0 . 0 2 ) 0 . 0 0 1 ( 0 . 0 0 0 2 0 . 0 0 4 ) 0 . 0 0 4 ( 0 . 0 0 1 0 . 0 1 )
<  0 . 0 0 1 <  0 . 0 0 1 <  0 . 0 0 1




4 . 3 9 ( 2 . 1 2 9 . 0 8 ) 9 . 2 0 ( 3 . 6 0 2 3 . 5 1 ) 8 . 4 6 ( 4 . 7 9 1 4 . 9 6 )
5 . 7 0 ( 2 . 6 1 1 2 . 4 5 ) 1 7 . 1 0 ( 5 . 7 6 5 0 . 7 4 ) 4 . 6 2 ( 2 . 2 1 9 . 6 7 )
2 1 4 0 ( 0 . 8 5 2 . 0 1 ) ( 0 . 8 4 1 . 8 4 ) 1 . 8 6 ( 1 . 0 7 3 . 2 3 )
4 1 6 0 ( 0 . 9 1 2 . 2 2 ) ( 0 . 8 5 2 . 6 3 ) 2 . 6 5 ( 1 . 3 5 5 . 2 0 )
>  6 0 ( 0 . 8 0 2 . 9 1 ) ( 0 . 3 5 1 . 4 7 ) 2 . 6 0 ( 1 . 0 9 6 . 2 1 )
1 . 6 9 ( 1 . 1 0 2 . 6 0 ) 1 . 6 0 ( 1 . 0 6 2 . 4 2 ) 2 . 0 1 ( 1 . 1 9 3 . 3 9 )
1 . 3 3 ( 0 . 9 1 1 . 9 4 ) ( 0 . 7 5 1 . 7 0 ) ( 0 . 6 3 1 . 4 5 )
( 0 . 6 5 1 . 4 8 ) ( 0 . 6 5 1 . 4 1 ) 0 . 4 8 ( 0 . 2 8 0 . 8 3 )
( 0 . 6 0 1 . 5 9 ) ( 0 . 5 7 1 . 6 8 )
0 . 6 1 ( 0 . 3 8 0 . 9 7 ) ( 0 . 6 3 1 . 4 7 )
0 . 7 2 ( 0 . 4 9 1 . 0 5 ) ( 0 . 5 9 1 . 2 8 ) ( 0 . 7 8 2 . 1 0 )
( 0 . 6 1 1 . 4 5 ) ( 0 . 7 0 1 . 5 4 ) 1 . 5 5 ( 0 . 9 3 2 . 5 8 )
( 0 . 7 0 2 . 3 5 ) ( 0 . 6 1 2 . 0 7 ) 1 . 8 ( 0 . 8 8 3 . 7 1 )
( 0 . 9 5 1 . 2 1 ) 0 . 9 0 ( 0 . 8 0 1 . 0 0 ) ( 0 . 9 3 1 . 1 8 )
1 . 4 5 ( 0 . 9 6 2 . 2 0 ) 3 . 2 4 ( 1 . 5 4 6 . 8 1 ) 1 . 3 2 ( 0 . 6 7 2 . 6 0 )
1 . 5 0 ( 1 . 0 4 2 . 1 9 ) ( 0 . 7 1 2 . 0 2 ) ( 0 . 4 2 1 . 4 9 )
( 0 . 7 3 1 . 3 4 ) ( 0 . 5 3 1 . 2 2 ) ( 0 . 5 6 1 . 2 2 )
2 . 6 7 ( 1 . 5 4 4 . 6 2 ) ( 0 . 9 1 2 . 4 1 ) ( 0 . 5 3 1 . 8 1 )
( 0 . 8 3 2 . 2 1 ) 1 . 4 3 ( 0 . 9 9 2 . 0 7 ) ( 0 . 3 8 1 . 4 4 )
( 0 . 6 2 1 . 6 4 ) ( 0 . 6 6 1 . 5 6 ) ( 0 . 4 1 1 . 5 0 )
( 0 . 7 0 2 . 2 4 ) ( 0 . 6 9 1 . 9 2 ) ( 0 . 4 2 2 . 1 1 )
( 0 . 6 7 1 . 2 2 ) ( 0 . 6 7 1 . 4 3 ) ( 0 . 6 0 1 . 3 2 )
( 0 . 9 0 1 . 3 1 ) ( 0 . 8 4 1 . 1 6 ) ( 0 . 8 6 1 . 3 4 )
1 . 2 4 ( 1 . 0 3 1 . 5 1 ) 1 . 2 9 ( 1 . 0 5 1 . 5 9 ) 1 . 2 6 ( 1 . 0 0 1 . 6 0 )
1 . 0 5 ( 1 . 0 1 1 . 0 9 ) ( 0 . 9 4 1 . 0 4 )
2 . 7 3 ( 2 . 0 3 3 . 6 7 ) 2 . 0 8 ( 1 . 5 4 2 . 8 2 ) 1 . 9 2 ( 1 . 3 5 2 . 7 3 )
0 . 4 3 ( 0 . 2 1 0 . 8 9 )
( 0 . 2 5 1 . 3 0 )
( 0 . 2 6 2 . 7 7 )
( 0 . 3 9 1 . 3 1 ) ( 0 . 5 7 3 . 4 5 ) ( 0 . 8 7 2 . 0 3 )
( 0 . 4 9 1 . 6 0 ) ( 0 . 4 3 2 . 4 3 ) ( 0 . 2 8 1 . 2 7 )
( 0 . 4 6 2 . 2 3 ) ( 0 . 5 7 3 . 8 7 ) ( 0 . 4 8 3 . 4 0 )
( 0 . 3 6 1 . 6 0 ) ( 0 . 6 9 3 . 8 2 ) ( 0 . 4 8 3 . 7 1 )
( 0 . 3 8 1 . 3 9 ) ( 0 . 7 4 3 . 4 4 ) ( 0 . 2 4 1 . 4 3 )
( 0 . 4 3 1 . 7 4 ) ( 0 . 6 7 4 . 2 3 ) ( 0 . 3 6 2 . 0 3 )
( 0 . 3 1 1 . 4 4 ) ( 0 . 6 7 4 . 0 6 ) ( 0 . 3 2 1 . 8 3 )
( 0 . 6 4 2 . 6 9 ) 2 . 3 4 ( 0 . 8 8 6 . 1 7 ) ( 0 . 3 2 2 . 0 8 )
( 0 . 3 3 1 . 4 4 ) ( 0 . 7 2 5 . 4 3 ) ( 0 . 1 4 2 . 0 3 )
( 0 . 3 6 2 . 9 7 ) ( 0 . 1 7 3 . 1 5 ) ( 0 . 2 0 3 . 6 8 )
0 . 0002 (1 . 04 e  05 0 . 003) 0 . 003 (0 . 0001 0 . 05) 0 . 00 (0 . 00 0 . 37)
<  0 . 001 <  0 . 001 <  0 . 001
<  0 . 1  <  0 . 05  <  0 . 01

4 . 1 3 ( 2 . 0 3 8 . 3 9 ) 7 . 2 9 ( 2 . 7 9 1 9 . 0 4 ) 7 . 4 4 ( 3 . 5 3 1 5 . 6 8 )
3 . 2 2 ( 1 . 2 6 8 . 2 5 ) 1 4 . 7 9 ( 3 . 7 8 5 7 . 9 0 ) 4 . 9 5 ( 1 . 5 1 1 6 . 2 9 )
2 1 4 0 ( 0 . 8 4 1 . 9 6 ) ( 0 . 8 0 1 . 8 5 ) 1 . 8 3 ( 1 . 0 5 3 . 2 0 )
4 1 6 0 ( 0 . 9 0 2 . 1 7 ) ( 0 . 8 2 2 . 6 3 ) 2 . 6 2 ( 1 . 3 3 5 . 1 7 )
>  6 0 ( 0 . 7 8 2 . 8 9 ) ( 0 . 3 3 1 . 4 2 ) 2 . 5 0 ( 1 . 0 4 6 . 0 3 )
1 . 6 7 ( 1 . 0 9 2 . 5 6 ) 1 . 5 9 ( 1 . 0 5 2 . 4 0 ) 1 . 9 8 ( 1 . 1 8 3 . 3 3 )
( 0 . 9 1 1 . 9 7 ) ( 0 . 7 7 1 . 7 5 ) ( 0 . 6 5 1 . 5 1 )
( 0 . 6 5 1 . 4 8 ) ( 0 . 6 6 1 . 4 3 ) 0 . 4 9 ( 0 . 2 8 0 . 8 4 )
( 0 . 5 7 1 . 5 2 ) ( 0 . 5 7 1 . 6 8 )
0 . 5 9 ( 0 . 3 7 0 . 9 5 ) ( 0 . 5 7 1 . 6 8 )
( 0 . 5 1 1 . 0 8 ) ( 0 . 6 0 1 . 3 1 ) ( 0 . 8 0 2 . 1 2 )
( 0 . 6 3 1 . 5 1 ) ( 0 . 7 2 1 . 5 9 ) 1 . 6 0 ( 0 . 9 7 2 . 6 5 )
( 0 . 5 1 1 . 0 8 ) ( 0 . 6 0 1 . 3 1 ) ( 0 . 8 0 2 . 1 2 )
( 0 . 9 5 1 . 2 1 ) 0 . 9 0 ( 0 . 8 0 1 . 0 0 ) ( 0 . 9 3 1 . 1 8 )
1 . 4 3 ( 0 . 9 3 2 . 1 7 ) 3 . 1 6 ( 1 . 5 1 6 . 6 3 ) ( 0 . 6 4 2 . 5 7 )
1 . 5 3 ( 1 . 0 6 2 . 2 0 ) ( 0 . 7 2 1 . 9 9 ) ( 0 . 4 2 1 . 5 0 )
( 0 . 7 2 1 . 3 6 ) ( 0 . 5 2 1 . 1 8 ) ( 0 . 5 4 1 . 2 0 )
2 . 6 6 ( 1 . 5 1 4 . 6 6 ) ( 0 . 9 1 2 . 3 5 ) ( 0 . 5 3 1 . 7 9 )
( 0 . 8 3 2 . 2 1 ) 1 . 4 2 ( 0 . 9 8 2 . 0 4 ) ( 0 . 3 8 1 . 4 3 )
( 0 . 6 1 1 . 6 6 ) ( 0 . 6 6 1 . 5 4 ) ( 0 . 4 0 1 . 4 6 )
( 0 . 7 1 2 . 3 0 ) ( 0 . 7 2 1 . 8 8 ) ( 0 . 4 1 2 . 0 7 )
( 0 . 6 6 1 . 1 9 ) ( 0 . 6 6 1 . 4 4 ) ( 0 . 6 0 1 . 3 2 )
( 0 . 5 5 1 . 2 8 ) ( 0 . 6 7 1 . 7 5 ) ( 0 . 5 0 1 . 5 5 )
0 . 5 9 ( 0 . 4 1 0 . 8 3 ) 0 . 6 8 ( 0 . 4 5 1 . 0 1 ) ( 0 . 5 0 1 . 4 6 )
1 . 0 5 ( 1 . 0 1 1 . 0 9 ) ( 0 . 9 4 1 . 0 4 ) ( 0 . 9 4 1 . 0 7 )
2 . 7 4 ( 2 . 0 3 3 . 6 9 ) 2 . 0 9 ( 1 . 5 5 2 . 8 2 ) 1 . 9 5 ( 1 . 3 7 2 . 7 7 )
0 . 4 3 ( 0 . 2 1 0 . 9 0 )
( 0 . 2 1 1 . 3 0 )
( 0 . 2 5 2 . 7 2 )
( 0 . 3 8 1 . 2 8 ) ( 0 . 5 5 3 . 4 5 ) ( 0 . 3 6 2 . 0 5 )
( 0 . 4 7 1 . 5 7 ) ( 0 . 4 2 2 . 3 8 ) ( 0 . 2 8 1 . 2 7 )
( 0 . 4 5 2 . 2 0 ) ( 0 . 5 6 3 . 8 7 ) ( 0 . 4 8 3 . 4 6 )
( 0 . 3 5 1 . 5 5 ) ( 0 . 6 9 3 . 8 5 ) ( 0 . 4 8 3 . 8 3 )
( 0 . 3 8 1 . 3 7 ) ( 0 . 7 4 3 . 4 2 ) ( 0 . 2 4 1 . 4 6 )
( 0 . 4 1 1 . 7 2 ) ( 0 . 6 5 4 . 1 5 ) ( 0 . 3 6 2 . 0 6 )
( 0 . 3 1 1 . 4 3 ) ( 0 . 6 6 4 . 1 5 ) ( 0 . 3 3 1 . 9 0 )
( 0 . 6 2 2 . 6 8 ) 2 . 2 9 ( 0 . 8 6 6 . 0 9 ) ( 0 . 3 0 2 . 0 8 )
( 0 . 3 3 1 . 4 0 ) ( 0 . 7 2 5 . 5 2 ) ( 0 . 1 4 2 . 0 4 )
( 0 . 3 5 2 . 8 9 ) ( 0 . 1 7 3 . 2 0 ) ( 0 . 2 0 3 . 7 8 )
0 . 0006 (3 . 98 e  05 0 . 01) 0 . 005 (0 . 002 0 . 12) 0 . 01 (0 . 00 0 . 63)
<  0 . 001 <  0 . 001 <  0 . 001
<  0 . 1  <  0 . 05  <  0 . 01


4 . 1 6 4 . 3 9
5 . 6 5
2 1 4 0
4 1 6 0
>  6 0
1 . 6 9 1 . 6 9
0 . 6 1 0 . 6 1
0 . 7 2 0 . 7 2
1 . 4 4
1 . 5 0 1 . 5 1
2 . 6 9 2 . 6 3
1 . 2 4 1 . 2 4
1 . 0 5 1 . 0 5
2 . 7 4 2 . 7 4
3 . 0 4
5 . 8 7
0 . 0 0 2 0 . 0 0
<  0 . 0 0 1 <  0 . 0 0 1































C2ist i = 1 ,  2 ,  3 , ...I
Cist i s




SD  = $663 . 06
ln  ( wirt )



















x n  =  a
n  =  a
( x a ) +  g ( x )  x
g ( x ) x
x (1 + 2%)
p 2011r
DI st
r  = 0 . 97
r  = 0 . 97 r  =
0 . 84
r  = 0 . 01
r  = 0 . 01









 = 0 . 35 ,p<  0 . 01
=
0 . 21 ,p <  0 . 01
= 0 . 19 ,p<  0 . 05 = 0 . 18 ,p<  0 . 05
Adj. R2 = 66 . 2
F  (62 ,  324) = 3 . 54 ,p<  0 . 01
F  (1 ,  385) = 1 . 06 , P  = 0 . 3033
 <  0 . 1  <  0 . 05  <  0 . 01
= 0 . 46 , p <  0 . 01
= 0 . 26 , p<  0 . 01
= 0 . 19 , p <  0 . 1
 <  0 . 1  <  0 . 05  <  0 . 01
p  = 0 . 03
= 0 . 24 , p <  0 . 05 = 0 . 22 , p <  0 . 05
p <  0 . 01
H0
p<  0 . 01
† †
† †




 = 0 . 194 ,p<  0 . 01 = 0 . 176 ,p<  0 . 01
Adj. R2 = 0 . 66 Adj. R2 = 0 . 60
>  0 . 74
<  0 . 25  <  0 . 50
= 0 . 311 ,p<  0 . 01
= 0 . 163 ,p<  0 . 1
= 0 . 192 ,p<  0 . 05
 = 0 . 24  p <  0 . 05 = 0 . 22 , p <  0 . 05
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† †







